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Ix-Xatt il-Kbir, talit i1-Barriera t'isfe1, .hemm dak il-
mo1 wasa' f'tarf ix-xatt, li jit.lak minn talit i1-Ggant. Tista' 
tinze1 gna1ih ukoll mit-tarag ta' nilcs-mangari. Il-Ium 
mal-liajt, tant is-sur imsejjali ta' Santa Lucija, imnabba :fi1-
Knisja ta' Santa Lucija li hemm Strada Levante, ma hemmx 
lilief imliazen. Fejn jaqta' l-mo1 hemm blial manzen kbir 
b'bieb sabih u fuqu rliama bil-kitba" Haec fecit populorum 
amor", 1i bil-malti tfiisser "dan sar gliall-inJ.liabba tal-poplu." 
Qabel tersaq 1ejn dal-manzen hemm imwaqqfa fl-art 
liafna p1ieri li 1-1um rna j:fissru xejn, u li ftit huma dawk 
li jafu glial fejn kienu jinlitiegu. 
Din hi 1-Barriera 1-Qadima-fejn :fi zmien 1-0rdni 1-
bastimenti li kellhom jidli1u l-port 1-Kbir kienu jinzammu 
kurantina mita jkunu gejja min xi pajjiz bil-pesta jew 
b'xi mard ielior. 
Il-bastimenti kienu jorbtu quddiem dak il-mo1 mimli 
gliases sa kemm is-sanita tatihom i1-pratka. Il-plieri ta' 
fuq il-mo1 kienu mdawwrin bi travi tal-gliuda li kienu 
iqassmu dik ir-roqgna art f'nafna mogndijiet lima jinfdux 
ma' xu1xin. Hemm kienu jnallu jinzlu dawk in-nies li 
kellhom jitkellmu ma' xi nadd 1-art, u l-gliassiesa jdann1u 
lil dan-nies go' moglidija bejn i1-plieri u jlialluhom jit-
kellmu ma' min iridu bogliod minn xu1xin biex nadd ma 
imiss ma' liadd. 
Glial xi nies kbar li kienu jaslu mis-safar kien hemm 
kullma jinntieg fil-manzen li semmejna biex :fih joqoglidu 
sa ma tordna s-sanita. 
Glial min ikun gej minn fejn il-mard sewwa, jew glial 
min kien ikollu xi mard abbord kien hemm i1-Lazzarett 
tal-Gzira quddiem ta' Xbiex. 
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In-nies ta' £uq il-banar li ma kinux jistgliu jinzlu, 
1-0rdni ma riedx iliallihom bla kuddies, glialhekk tant is-
sur, bejn 1-imnazen, inbniet Knisja zgliira, li il-lum tnattet. 
Dil-Knisja kienet :fil-glioli biex cullnadd jista' jaraha 
minn abbord, u wara li ddoqq qampiena kienet tonrog il- i 
quddiesa. Hekk mingliajr ma jinzlu minn abbord, in-nies 1 
tal-Banar kienu jalisbu gnal runhom bla biza' li jniggsu 
lil dawk ta' 1-art. 
Lazzarett kien isir hekk ukoll. In-nies li kienu kurantina 
il-Gzira, kienu jisimgnu i1-qucldiesa li kienet issir il-Belt 
fil-Kappella ta' Bantu Rokku u hekk il-kurantina ma kinitx 
tinkiser. Dan gliaclu jsir sal-lum. 
Fuq il-lmppella tax-xatt, gie, fl-1722, imwannal dak il-
'Yicc ta' Kr stu li 1-hnn tqiegl'Ied fuq il-Knisja ta' San 
Gwann; xogliolmill-isbali tal-bronz li sar bil-fius tal-Pirjol 
tal-Orclni Zambeccari fi-163\.J, li ried li jitwalilial £uq bini 
fxatt il-banar, biex ig-gfien tal-Ordni huma u nergin mill-
port, isellmu lill-Feddej. Fejn kien sewwa 1-ewwel darba 
dal-wicc gliad ma na£ux. Fl-1722, is-Sultan Perellos wanhlu 
£uq il-Kappella tal-Barriera gnax cleherlu li hemm kien aktar 
xieraq. lVIinn dak inhar clil-kappella ssemmiet tas-Sal1wtu·r. 
Dan nafuh minn kitba li kien hemm fuk il-kappella. 
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Li tfisser :-
AUCTIS VOTIS, NON MUTATIS, 
ANNO DOMINI MDCCXII. 
"Din is-sura, ta' gieh kbir, ta' Kristu il-Feddej giet 
maglimula bil-fius tal-Pirjol tal-Inghilterra Alessandro Zam-
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beccaria u mwaqqfa fl-1639 glialbiex ig-gfien tal-Ordni 
jaglimlu 1-wegndiet taglihom huma u liergin. Is-Sultan 
Perellos, rage1 tajjeb, liabrieki u qa1bieni, ried li dis-sura 
tigi mwaqqfa hawn fis-sena tal-Mulej 1722, gliall-gieli tal-
poplu, tal-Ordni u ta1-Feddej; hekk ix-xewqa ta' min gliamilha 
rna gietx mbidd1a izda mwettqa". 
Kemm kienu jsiru sewwa 1-liwejjeg dak iz-zmien? 
Il-pesta u 1-kor1a kienu zewg mardiet li, fl-imglioddi, 
liaqru 1-Ewropa glial zmien twil. Malta, gzira zgliira li 
tghix mill-bahar, kienet dejjem fi1-biza' li jigi xi mard minn 
barra, gliax tgliallmet fis 1i jekk tliallih jidliol, il-mard rna 
issibx tarfu izjed. Eluf ta' nies ntemmu bi1-mard li 
jittiehed fi-imglioddi, ghalhekk il-Gvern tal-Ordni kien alirax 
fil-kurantina, kellu hafna nies igliassu fil-portijiet u miskin 
humin kien ifittex jikser 1-ordnijiet tas-sanita. Billi 1-artijiet 
kollha kienu ftit jew wisq imcappsa bi1-mard, ftit huma 
i1-bastimenti 1i kienu jersqu rna' 1-art qabel rna jorbtu 
il-barra glial erbgliin jum. ls-Sanita f'Malta kienet mill-
akbar hsibijiet li kellu 1-0rdni gliax il-mard kien igib 
infiq ta' flus b1a qies u lierba 1i rna blialha fil-bliet u 
:fir-rhula. 
Il-plieri tal-Barriera jixhdu sal-hun b'liema reqqa kienu 
jilqghuh il-mard fi zmien is-Slaten. 
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